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Аннотация. Экологическое образование имеет большое влияние на формирование 
личности и поведение человека в окружающей среде. Научно доказанным фактом есть 
то, что здоровье человечества полностью зависит от качества воды, воздуха, продук-
тов питания, здорового образа жизни. С привитием молодому поколению бережного 
отношения к природным ресурсам, повышается и экологическая ответственность, 
формируются нравственные принципы. Ознакомление с расчетным экономическим под-
ходом к объему продуцирования кислорода лесными экосистемами разрешает молодому 
поколению лучше понять истинную ценность природы. 
 
Сегодня решение экологических проблем невозможно обеспечить только уси-
лиями специалистов в сфере окружающей среды – экологов, управленцев, юри-
стов, инженеров, законодателей – или же с помощью одних только институтов 
государственной власти. Для эффективного достижения цели – повышения эколо-
гической безопасности – необходимо активное участие всех людей вне зависимо-
сти от их социального или культурного статуса. В первую очередь большое зна-
чение имеет экологическое образование – от детского сада до высших учебных 
заведений, привитие новому поколению лучших воспитательных традиций в сфе-
ре сохранения природы. Понятие экологического образования имеет очень широ-
кое трактование. В классическом понимании, это – непрерывный процесс обуче-
ния, самообразования, накопления опыта и развития личности, направленный на 
формирование ценностных ориентаций, норм поведения и получение специаль-
ных знаний по охране окружающей природной среды и природопользованию, ре-
ализуемых в экологически грамотной деятельности [1–8].  
В нынешний период информационное развитие разрешает внедрять новые тех-
нологии обучения [9–13]. Особенно важными считаем изучение в игровой непри-
нужденной форме методик экономической оценки природных ресурсов. Если 
каждый ребенок, подросток, взрослый человек будет понимать истинную эконо-
мическую ценность природы, ее влияние на человека, то, в свою очередь, это поз-
волит воспитать экологически грамотное поколение. Нерациональное использо-
вание ресурсов истекает из непонимания закономерностей экологической цепи, а, 
следовательно, влечет за собой ухудшение здоровья человека, сокращение про-
должительности жизни и т. д. Мы привыкли лес более рассматривать как сырье-
вую базу для деревообрабатывающей промышленности, и забываем, что именно 
лесные экосистемы обеспечивают жизнедеятельность человека – продуцирование 
кислорода, поддержание экологического баланса, защиту от наводнений, рекреа-
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цию, туризм, охоту, рыбалку, сбор побочных продуктов (грибов, ягод, лекар-
ственных растений), и, конечно же, эстетическое наслаждение от созерцания кра-
соты природы [15].  
В данной работе на основе статистических данных [16] проведен анализ запа-
сов лесных ресурсов на примере Ровенской области и рассчитано производитель-
ность лесными экосистемами жизненно важного элемента – кислорода. Данные 
сведены в таблицу.  
Итак, как свидетельствуют проведенные расчеты, хотя Ровенская область от-
носится к одному из наиболее обеспеченного лесами регионов Украины, однако 
запасы лесных ресурсов можно считать крайне недостаточными. В некоторых 
районах области их хватит только на 2–5 лет (Демидовском, Гощанскому, Корец-
ком) на 7–12 лет в Здолбуновском, Ровенском, Млиновском, Острожском райо-
нах. Учитывая тот факт, что лес можно вырастить не менее чем за 30–35 лет, то 
восстановление его возможно в таких районах как Радивиловский, Костополь-
ский, Заричненский, Владимирецкий, Рокитновский. Итак, лесные экосистемы 
истощаются и теряют способность к природному возобновлению и поддержанию 
экологического равновесия (продуцирования кислорода), рекреации, обеспечения 
населения побочными продуктами (грибами, ягодами, лекарственными травами). 
Рассчитаем производительность кислорода лесными экосистемами Ровенской 
области. Поскольку, по оценкам ученых в работе [14] – один гектар леса в год 
производит пять тонн кислорода, а норма потребления его на душу населения со-
ставляет 406 кг. Поэтому, общий объем выработки кислорода лесными экосисте-
мами составляет: 805800 га • 5 = 4029000 (тонн). 
 
Таблица – Запасы лесных ресурсов Ровенской области, тыс. Га 
 
№ 
з/п 
Район Всего лесов 
Площадь 
рубок 
Среднее 
значение 
площади 
рубок* 
На сколько 
лет хватит 
запасов (лет) 
1 2 3 4 5 6 
1. Березнивский 93,8 6,6 
2,175* 
14,2 
2. Владимирецкий 101,2 3,0 33,7 
3. Гощанский 5,1 – 2,3* 
4. Демидивский 4,2 – 1,93* 
5. Дубенский 30,2 1,5 20,1 
6. Дубровицкий 92,0 2,7 34,1 
7. Зарічненский 61,8 – 28,4* 
8. Здолбунівский 14,7 – 6,8* 
9. Корецкий 10,3 – 4,7* 
10. Костопильский 62,4 – 28,7* 
11. Млиновский 12,0 1,2 10,0 
12. Острозкий 17,8 1,4 12,7 
13. Радивиловський 12,8 0,48 26,7 
14. Ривненский 28,2 4,0 7,0 
15. Рокитнивский 155,1 3,4 45,6 
16. Сарненский 102,2 5,0 20,4 
 Всього 805,8 34,8 – 23,1 
*Рассчитано за средним значением площади рубок всех районов Ровенской области. 
Источник: рассчитано на основе данных [16] 
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Несложным математическим путем рассчитываем численность лиц, жизнедея-
тельность которых будет обеспечена кислородом в результате выработки кисло-
рода лесными экосистемами: 4029000 / 0,406 = 9923645 (особ). 
Итак, лесные экосистемы Ровенской области обеспечивают кислородом такую 
численность лиц, что составляет около 10 млн. человек. Это очень высокий пока-
затель, более чем в пять раз превышающий численность населения Ровенской об-
ласти. Это означает, что соседние области получают кислород от лесных экоси-
стем Ровенской области, которая поддерживает экологическое равновесие всей 
территории Украины. Поскольку южные области не обеспечены лесными ресур-
сами (в степной зоне), или малообеспеченные (в лесостепной зоне), то эффект Ро-
венской в общем экологическом балансе Украины очень большой. Такая методи-
ка может быть использована и в других областях Украины и соседних странах 
(Беларуси, Польше, России и т.д.). 
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PREDICTING THE NUMBER OF GRADUATES WITH COMPLETE 
SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE 
BY MEANS OF BROWN’S MODEL 
 
Аннотация. В статье представлены результаты оценки качества временного ряда 
численности выпускников с полным общим средним образованием в Украине, обоснован 
выбор модели Брауна, а также получены прогнозные значения. 
 
Since 2003, a sharp decrease in student recruitment is observed in Ukraine in higher 
education, which is explained by the demographic situation that prevailed in the country 
at the end of the twentieth century. When forming the contingent of students of higher 
educational institutions is dominated by graduates with complete secondary education, 
and therefore prediction of their numbers is an urgent task for today. 
When predicting the socio–economic processes mathematical methods which allow 
evaluating their dynamics play an important role. For this purpose, the times series are 
constructed which are a series of changes in the time value of statistical indicators, 
arranged in chronological order. For their study the methods of extrapolation of trends 
are widely used, which are based on the assumption that past patterns of the object are 
transferred to the future. 
Methods for the extrapolation of trends are used in the short–term (less than one 
year) forecasting when the number of changes in the environment is minimal. The 
group forecast extrapolation methods can include the method of least squares, 
exponential smoothing, probabilistic modeling and adaptive anti–aliasing. The 
extrapolation methods of forecasting have been studied by such scientists as V.V. 
Vitlinsky A.I. Yastremsky, P.I. Verchenko and others. 
Since the main objective of socio–economic forecasting is to build predictive 
models, the best way to describe the dynamics of development, in the prediction of such 
processes adaptive models are used. Adaptive models allow us to take greater account 
of the current information, and to a lesser extent – of the past. The main feature of these 
models is to change the coefficients of the model constructed with the new information, 
that is, the adaptation of the models to the new data [1–3]. One such method is an 
adaptive method of Brown. By adaptation refers to the ability of the system to use the 
new information to approximate their behavior and structure to optimally under the new 
conditions. Self–learning – it is the ability of the system to adapt to the new conditions, 
adjust their behavior, taking into account the errors. Adaptive model is well suited for 
the study of short time series, an example of which is a time series of the number of 
graduates. 
The general scheme of construction of adaptive models can be represented as 
follows. According to some elements of the first time series, values of model parameters 
are evaluated. Then, this model is based on the forecast of one step forward, and its 
deviation from the actual value of the time series is regarded as a prediction error, 
which is accounted for in accordance with the correction scheme model. Further, the 
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